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LES NŒSURES DE DEBITS SUR LE MERGUELLIL
-=000::--
De nombreuses campagnes de mesures ont été faites sur
le Merguellil à partir de la mise en place des captages de Bou-
Rafna (1898) pour l'alimentation en eau de la ville de Sousse.
Certaines de ces mesures sont trop brèves dans le temps
pour pouvoir être utilisées, nous retiendrons simplement oelles
faites de 1937 à 1948 au site même de Bou-Hafna. Ces mesures de
débits concernent uniquement les volumes des crues survenues
durant cette période.
A pnrtir de 1966 et surtout 1969, un appareillage
moderne mis en place à Haffouz a permis de faire de bonnes_













LA STATION DE BOU-HAFNA.
=c=====================
1.~ SITUATION GEOGRAPHIQUE.
la station de mesure--de'B-ou-Hafna est située à 6' km au Nord





-Carte N~ 2 au 1/50.000
!il. superficie du bassin versantoontralée·est.. de.6.15 km.
2.- .. HISTORIQUE DE LA STATION.
2-1. - Sect~on amenngée de 1937 à 194,g
En 1937 la Compagnie des EaUlt du ...Sahel avait amenagé à. Bou-
Harna une section sur le Merguellil pour mesurer les débits .de-.erue(78) •
La section avait été 6quipée oomme suit:
-de.1Léche.llea.J.imnimé-t-riques--f':ixé-eè --1aD- rive.. ga..uch..e du ,
Merguellil ;
-Des piquets en fer, placés matérialisant le profil en
'. travers,·· permettaien.t· de· suivra les variations du plan
d'eau et d'avoir la section mouillée.
-Les vitesses étaient mesurées au moyen de flotteurs sur
une base de 40 m.
-Les lectures à l'échelle étnient faites toutes les. 3 heures.
-Après chaque orue un lever topographique permettait d'avoir
la section mouillée maximum.
-Le débit était obtenu en appliquant la formule 1
Q m31s ... V ,ml s x S m2
Le lit de l'Oued avait.été stabilisé par des gabions placés
en travers de l'Oued pour éviter le creusement du lit.
Cette instnllation n été détruit par une crue, le 24 Novembre
1941~ Remise en état pour Mai 1942 elle a oessé de fonctionner après la
dernière crue enregistrée, datée du 2 Mai 1942.
.. ·1.·.
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2-2. - Deversoir en beton de 1943 à 1948
----------- --------
En 1943 la station de mesure a été reconstruite sous la forme
d'un déversoir en béton (23), maisseulementcl-ans l'optique des Illesures
de crues.












les leotures-d'échelles étaient faites toutes les. 3 heures.
Les derniers chiffres que nous ayons s'arrêtent le 9 Novembre
1948 - le l'rlerguellil a probablement contourne définitivemen.t l'ouvrage
qui est enoore visible. (78).
3.- QUALITE DES MESURES DE 1937 à 1942.
d
( Section amenagée)
l.€s mesures obtenues durant la période 1937 - 1941 valent•.o& qui
vaut le prooédé de l'époque.
3-1. - Les vite~~~
Une base de 40 m est juste suffisante pour ohtenir une vitesse
moyenne.
3-2. Les lectures d.'échelles
Les lectures toutes les 3 heures no PGrlllcttent pas des.u1vre<trVec
aSsez de préoision d'évolution du plan d'eau qui est très rapide en orue
sur le Merguellil.
3-3. - la détermination des sectioœ mouillées
----- - !
Les variations du fond du lit (alluvions) ne peuvent gt-re déter-
minées aveo suffisamment de justesse. Un profil topographique après la crue
ne peut donner d'indications valables sur la section mouillée maximale aU




4.- QUALITE TIES MESURES DE 1943 à 1948. (Deversoir en béton)
Pour cette période les mesures sont relativement meilleures,
surtout pour les crues dont le débit de pointe pouvait transiter sur
l'ouvrage.
Nous attirons pourtant l'attention sur· deux points essentiels :
4-10 -. I.e calibrage de l' ouv~~
L'ouvrage pouvait laisser passer 825 m3/ s pour une charge de
H = 2 m. En Octobre 1941 les trois -fortes crues...ant,en-partie oantcror.né -16--..._--
déversoir. Il y a donc tout lieu de.penser que le phénomène s'est reproduit
lors des crues de Février - Hars et Avril 1948.
4-2. - Les lectures d:' échelles
Les lectures d'échelles-é.tniant-e.ncore- faites en 1943-48 toutes
les 3 heures, de nombreus\3s crues sont malsuivies··notz:unme.n:t à_l.a montée de
. --- --------
orue et à la pointe. Nous avons en "reconstituer" un oertain nombre en pro-
cédant de la façon suivante.
En tenant compte de l'allure générale·--à.e.s montéea de crues bien
..obaerv~es et pa~nalog:i-&-e.vE>cLleB-crues--complètesqui se rapproahaie.n-t--tant
du point de vue "hydrogramme" que vol ume "probable" nous avons tracé la
partie manquante des crues incomplètes.
Mais nous n'avons--reconsti-tuéque.les crues pour lesquelles nous
possédions au_minimum :
1°/ - Une partie de la montée de crue.
2°/ - Le déb i t maximum ob servé durant la crue.
Ce procédé laisse tout de même subsister un doute pour le volume
réel de la crue (82), puisque les lectures espacées de 3 heures n'ont pro-
bablement pas permi d'avoir les pointes de crue pour chaque crue. Il apparait
evident que cee reconstitutions so~ent légèrement le volume.
5.- DONNEES PUBLIEES.




I.e s apports da cruas
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Période 1.937 - 1942
Volume des crues observées
_=-=-=--=-=-=---__=- - - ==--=-=-=_=_=-==-::-.=-:-.=-=-=-=-=--=--=-=-:s..:=-.m-m =- t_~ DATE DE LA CRUE ' VOLUŒ ECO ULE EU m3
-- - ~- -- J
31 Avril 1937 980.000 !1
1 L
~I 8 ._-----Septembre 1937 2.275.000 1
~I 6 Octobre 1937 1.295.000 t(")1 t0\ •
.,- ! 27 Octobre 1937 556.000 t
,~ 1 17 Avril 1938 1.322.000 t~I . t
~ .
G 1 29 Avril 1938 2.582.000 1
-- . '" .._~...---' ---
-i i - ---- ._--- .. --
! 13 Septembre 1938 1.2».000 1
! 16 Septembre 1938 995.000 1! 1
0'.1 2 Octobre 1~38 1.236 .. 000 t(") .
~I 12 Octobre 1938 761.000 tJI 1
~I 26 Novembre 1938 2.640.000 !
-'. ~-"'-'.'
...~- <- -r
1938 980.000 J! 1 13 -. Décembre !(1).
1 '(1)1 3 Février 1939 37.000.000 !~ .
1 ~I !G· 17 Février 1939 20. OCO. 0001 1 - - !
~I 31 Août 19~9 2.500.000 J .- .-
! '<j- ! 1
1 0'. 3 Septembre 1939 1 2.036, 000 f.,-
1 1 t t0'. 25 Septembre 1939 680. 0001 (") 1 t ,.,----0\
! .,- 1 Mai 1940 t 1.36 O. 000 f
1 (1) 1 t'<l> 13 Août 1940 3.148.3001 ~ f tl:l
1 c: 28 Août 1940 J 833.000 1
-t - ! t
1 18 Septembre 1940 ! 2.372.000 J
1 28 Octobre 1940 1.843. 000 1! 1 f
.,-
1 ~, 13 Mars 1941 2.325.000 !
t 0'. t.... 14 Avril 19416 1.255.000 f~ 18 Avril 1941 605.242 J0'.
.,-
1(1) 5 Mni 1941 1 393.230 J'0>~ 8 Juin 1941 1 7C15.ft) 0 1~
~ 1 130 Juin 1941 ! 25 2.652 t
-
19 Août 1941 1 111.000 f
! 1 1 f
-.- .,- . _.' -' . ! ~t 26 Septembre 1941 1 1.698.000 10'.
! !.... 10, Octobre 1941 10.932.8401
.,- 1~ 24 Novembre 1941 installntions détrui tee. t0'.
.,- ,
(1) Mai 1942 retnblissement des installatirnsi
'0>
~ 2 Mai 1942 2.274·500~
~
- a CIl = = - - ,;: -..=-- - = - :r;; - :Cr'"- c ..c .•:;. =.- = ::a - C' =
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Période 1943 - 1948













! 'VOLUME ECOULE EN m3 '
, 1 C b C' C t· !
, D~TE DE u\ CRUE ,rues 0 ser- , rues ~ncomp- 1 rues recons ~- ,i i vées entière- il~tement obse!'-jtuées. i
1 ment. 1vees. 1 1
-·!-28--S---b----1-94-3--(! 3....c. 4 000 1 t . t . l!
, eptem re l , • a.J • 1non recons ~ uee 1i 5 Octobre 1943, ; 25.000, 37.5 00 ,
! ! 25 Octobre 1943; ; 20.243.812 ; 29.605.000 ;
.~, 5 Novembre 1943 ' ; 4.592.990 ; 5.700.000 ;
; ~; 6 Juin 194f t ; 1.520.000 ',non reconstituii-;
....... ' 10 Juin 1944 ' 20.234.812 " '
, l , "
; ~ ; 16 Juin 1944 i 1. 1C9. CO 1 i :: !
--,,·-t.~i 14 Juillet 1944 !6)6.95 1 !,,!
! -5 Août 1944 ! 2<6.290 ! -1
, 117 Août 1944, 1.938.58'; ! 2.055.000 1
'-1'"""":"13~"'":Se~p~t-em~b-r-e-~19~4~4":"",- -~1.~3~1~7~.6"..0":""0~-! , !
. U"'o; ~t:: S b 944 ~37 7 '~. 10 eptem re 1 2• ..;. • 1 1 , ! ,
~ ! 22 Septembre 1944 ! 7.910.443 !non reconstituée'
.& 1 8 Octobre 1944 ! 139. C77! " !
~ ! 24 Octobre 1944 ! 73. GC6! Il !
----.. ! ...... ! 10 Juillet 1945 ! 221.187! " 1
!--=-""'":1~4-0~c-t~o~b,;;.re~---.;.,19=-4~'5~--------! 80.427 Inon reconstituée'l
i'lB-! 21 Janvier 1945 ! 3.404.240 ! 4.650.000 1
t ~ ! 25 Janvier 1945 25.6CO.400! 1 !
- -----1._tA! 15 Avril 19$ 4. C6 7.884 ! 1
! ~ ! 21 Avril 1945 1.963.571! 1
...... ! 21 Août 1945 1 1.625.94> 2.370. 000 1
t--! 12 Septem1::'re 19$ -5",.......,8....8....,.4-.4~,4.,...4,...,-i 1
Y ! 23 Octobre 1945 2.230.070 1 1 1
! \8-! 18 Août 1947 18.000! ! t
!-!~1"="O~S::-"e'-p"':"'t-em-:b-r-e-~19=-4~'7=------Lj6~·-:::-5.....4-:'9~0~-! ! !
! 11 Octobre 1947 40.594.977 ! 50.370.000
! '20 Octobre 1947 50.8m.5En ! 56.45 o. 000
! sg. '30 Octobre 1947 8.259.905 1
! ~! 2S Février 1948 67.954.463 1
! rl! 17 Avril 1948 6.197.471 1
~! 20 Avril 1948 _ 5.389.530 1 6.075.000
...... ! 24 Avril 1948 812.159 1
! 13 l~ai 1948 684.288 1
1 11~Juin 1948 622.252 1
!- !~2~4~S~e-p-t'-e""'":mb,...r-e-~1~9~48,ii:----~2.-;;:5:-::3~1-=-:.6;;.;5;.:5~--------I-------!
1 Octobre 1948 1.312.812 !non reconstitUéel
6 Octobre 1948 1t,.2.414!"!
11 Octobre 1948 340.177!"!
28 Octobre 1948 1.070.Œ>2 l "
9 - Novembre 1948 11.615.097 ,
!
". ' .. ~ -
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BI. STATION DE HAFFOUZ




BI. L~ STàTION DE B3 Â HAFFOUZ
==================~=======
j~. SITUATION GEOGRAPHIQUE
La station de mesure B3 sur le Merguellil se trouve au cassis de
la route Haffouz, El ~la à l'aval de l'ancienne station de Bou Hafna
(Voir Fig. n 5 1-H).







- Carte nO 1/50.000
Le bassin versant contrôlé à la station limnimétrique est de 651 Km2
2(basses eaux). La station téléphérique 2,500 Km à l'aval oontrôle 679 Km
(jaugeages de crues).
2-~ HISTORIQU~ DE LA STATION DE 1965 à 1974
-------- - -----
Une seotion de jaugeage avait été installée fin 1965 sur le cassis
de la route Haffouz El ~la. Ce oassis d'une longeur de 300 m, .solidement--
ancré, faisait seuil de contrôle.
A sa construction ce cassis avait été surelevé d'environ 1 mau-dessus
du lit de l'Oued. Les apports solides ont comblé la partie -amont, par con-
tre la partie aval a été creusée de 2 à 3 m suivant les endroits. Dans le
cassis avait été amenagés deux ponceaux; l'un au oentre (3 m de large
1 m de haut), l'autre on rive droite plus petit (1 m de large x 1 m do haut).
L'étiage passait sous 10 ponceau central, le petit ponceau a été bouché à
une date inconnue. En crue, le cassis était submergé.
L'équipement en 1965 comprenait:
- un limnigraphe Neyrpic à bulles de 0-6 m d'amplitude.
- une batterie d'éohelles de 0-4 m ; l'élément 0-1 était
placé sous le ponceau central, les autres éléments
étaient en rive gauche le long du cassis.
Fin 1968 a été installé un limnigraphe à flotteur du type Stevens
pour doubler le Noyrpic, dont la fiabilité était douteuse •
.../ ...
••• / •• 0
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Ce Umnigrapho 2. fJotteur a été placé sur le cassis coté amont près
du ponceau central" Ji J.? même r>;)oque a été constl'ui t une station télé-
phérique (74) q',ü sC:i."a e:: service dés Février 1969. Cette station télé-
phérique d'une portée dG 170 ::1; est située un peu à l'aval du cassis (2,5Km),
2
elle contrôle un bassin versant de 67$ Km • L'équipement de mesure oompre-
nait ; un treuil type O~T SK 5 électri.que, fonctionnant sur groupe électri-
que, un sa~lon de 100 Kg et un moulinet OTT C 310
Toutes ces installations ont été en partie détruites en Oct. 19690
Le 26 Sept~ 1969 la pouss0e des eaux provoqua la rupture des ailes
du cassis, emportant le limnigr~phG Neyrpic et les échelles. Le limnigraphe
à flotteur est resté intact mais le Merguellil ayant creusé un nouveau lit p
ce limnigraphe se trouve actuellement en rive droite (voir Fig. N° 2 H)o
Le 26 Octn 1909, la station téléphérique sera endommagée, l'érosion
de la berge rive droi~G entrainera, la chute du pylône (tenant la cableric)
et des blocs d'ancrage (voir Fig~ N° 3 H).
En Décembre 1970 unQ nouvelle batterie d'échelles est placée aux
mêmes cotes que l'ancienne~
En Février 1973, un treuil SK 4 manuel est remis en place à la
station téléphérique'j' il a une r::>rtée de 200 m. Un canal a été amenagé au
limnigraphe pour faGi.li(;er le nettoyage et l'entrée d'eau. Le. prise d'eau
du puits se trouve à la oote 0,90 mo
3~,LA Lll{NIJDTRIE
3-1-1. Les lectures d' éch~lles
--'-
De l'origine jusqu'aux début 1969, la limnimétrie est douteuse sauf
pour les crues, l'observateur ne semble pas avoir toujours fait ses lectu-
res régulièrement en étiageo La fnible sensibilité de la section au ponceau
(3m de large) ne permet pas d'ajuster une courbe de tarage correcte pour les
petits débitso
Les lectul'es d'écholles pendant les crues sont satisfaisantes, et
moyennant quelques corro~tions, le dépouillement de ces crues a été facileo
Du début 1969 à Bept. 1969, on peut considérer la limnimétrie comme
bonne, avec pourtant une imprécision pour les très basses eaux.
Les crues de 1969 ayant détruit le cassis qui faisait seuil de con-
trôle, le ruergue~lil coule maintenant sur ses alluvions, remaniées à chaque
crue. La limnimétrj,e l d'étiage ne sert plus qu'à contrôler d'éventuels de 6
tarage aprè3 los C:;"~è.ê:;,
EVOLUTION DU LIT
DU MERGUELLIL AU CASSIS

























Fig: 1 Avant la cr Ul! du 22 _ Octobre _ 19&9
Ancien Lit mineur
stotion Tcill2phl2riquCI
BClrge attaquée par l'érosi
,.
1 erosion
Fig: 2 Aprés la crue du 22 _Oetobre_1969
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3-2. Les limnigrammes
Le limnigraphe à pression du type Neyrpic à bulles a fonctionné
jusqu'en Sept. 1969, date à laquelle il a été emporté par les crues.
Los enregistrements obtenus sont passables mai~ avec quelques
corrections, ont été utilisés pour le dépouillement de certaines crues.
i... partir de Décembre 1968, le limnigraphe à flotteun Stevens
installé sur le cassis a donné d'excellents enregistrements, dont ceux
des crues de Sept. et Oct. 1969. En 1970 un limnigraphe OTT X a été placé
en remplacement du Stevens.
Les enregistrements ne d6butent qu'à la côte 0,90 mdepuis 1969~
4- .. LES J 4UGE.i::..GiilS •
Les premiers débits mesurés remontent à Décembre 1965. Avant l' i.ns·-
tallation de la station téléphérique, seuls ont pu être faits des jaugea-
ges de petits débits, (le plus important est de l'ordre de 4,500 m3/s)
ils ont été faits au moulinet, soit sur perche, soit sur saumon lô~er.
Tous ces jaugeages ont été effectués au ponceau du cassis. A partir
de débits de l'ordre de 4 à 5 m3/s les vitesses étaient telles qu'il était
impossible de plonger un appereil dans le courant. Eh crue, le ponceau
noyé, l'eau s'écoulait sur toute la longueur du cassis (environ 300 m)
rendant toutes mesures impossibles.
~voc l'installation de la station téléphérique (fin 1968) des mesu-
res ont pu être faitesau téléphérique pour les débits importants.
Durant les crues de Sept. et Oct. 1969 (80) l'équipe de Haffouz
a essayé do faire le maximum de mesures avec beauooup de difficultés, 1
moulinet tordu, puis 1 saumon de 100 Kg et un moulinet perdu par suite de
la rupture du cable éleotroportaur. La majorité des mesures furon1ieffectuéo3
de nuit avec un éclairage insuffisant pour pouvoir suivre le sawnon
lorsqu'il se. trouvait à 100 ou 150 m.
Le me~imum de la crue n'a pu et d'ailleurs n'aurait pu être jaugéo
~ais des mosures de vitesses ont été faites avec des objets entrainés par
le courant (arbre arraohés aux barges notamment). La base de mesure était
de 60 m.
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Après la destruction de la station téléphérique il n'y a plus eu de
mesure en crue, sauf à gué en p'3tite crue (11 m3/s). Depuis Février 1973,
date de réinstallation de la station, les mesures ont été reprisee au
téléphériquo. Les jaugeages faits dopuis cette date vont de ; 11 m3/e
le 29 Mars 1973 à 150 m3/e le 13 Décembre 1973.
5-. LES COURBES D' ETùLON1~~..GE.
5_1. Tracé do._}a courbe d'étalonnage valable de 1966 à 196,2
Le cassis, eur lequel la station limnimétrique était i.D.eta.llée,-ét.a.n1J----
stable, nous avons tracé une courbe d'étalonnage valable jusqu'à la rup-
ture de ce s~uil (26 Septembre 1969 - 13 h), (voir Fig. 4 H).
Le jaugeage le plus important fait au cours de la période 1966-1969 __ -->
est de l'ordre de 160 m3/s. La courbe d'étalonnage a été e~rapol~e jusqu'à
la cote H = 310 de-la façon suivante. Vu sa forme, le cassis pouvait être
assimilé à-un.:-d.éversoir à seuil épais. L1iiicoulement aval n'ayant aucune
influence sur l'amont puisque 10 cassis était surelevé d'environ 3 m
au-dessus du lit aval. La partie amont étant comb~éepar les sédiments, il
__ n-'y avait donc pas de pelle. Les-débi ts importants ont donc été calculés--------
au moyen de la formule.
~d = mes (H) V2g (H-Ho)
Dans laquelle H est- ~a cote à l'échelle
Ho ~ est la cote de déversement
S : la surface mouillée
m : un coefficient supposé constant.
m a été calculé en tenant compte des jaugeages déjà effectués. La
valeur de 0,65 a été retenue comme coefficient de dJbit et correspond aux
valeurs généralement admises pour ce type d'ouvrage.
L'extrapolation de la courbe a été poussée jusqu'à 1.300 m3/s, per-
mettant do couvrir les débits ayant transité sur le cassie jusqu'au 26
Sept. 1969, 13h 00.
5-2. Calcul de la courbe d'étalonnage vala.blia pour les débi tEl de la crue
après la rupture du cassis
Après la rupture du cassis le 26 Septembre la courbe d'étalonnage
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5-2-2. Tracé de la courbe hautes eaux
~u maximum de la crue: de nombr0ux corps flottants ont été utilisôs
pour déterminer les vitesses, Il ne fait pas de doute que ces vitesses
sont certainement légèrement inférieure à la vitesse réelle, (base de
mesure 60 m. ).
Les vitesses mesurées sont de l'ordre de 4-5 rn/s,les plus fortes
atteignent 7 à 8 mis en rive droite. Ces chiffres sont a peu près identi-
ques à ceux du Zéroudo
5-2-2-~. Variation de la section mouil16e au cours de la crue
Une observation importante a été faite en 1969. Au moment des
décrues, le plan d'eau so maintenait au même niveau, avec même parfois
une tendance à remonter ce phénomène semblait être le comblement 2rogres-
f
sif du lit de l'Ùued, f3isant suite au creusement du lit au maxim~n de 13
crue. Ce phénomène a été confirmé par deux moyens.
5-2-2-3,.,. :etude des sections mouillées
La comparaison entro différentes sections mouillées, à des débits
importants et des profils en travers topographique faits avant ou après
des jaugeages a permis do '.rérifier 7 qu'effectivement il y avai t- creusement
important du lit suivi (le com't'l (èmCl1T.,
5-2-2-40 Pr~~~?tion_sism~que de la section au droit du
.!.~.16E.hél'ig~
Le 16 Juin grâco à l' amab:i.li té de mr. Bii.CHA des Grands Travaux, des
mesures précises ont été faites au géophone sous le téléphérique. Le géo-
phone utilisé permet de mesurer à l'aide d'une onde de choc, les compaoi-
tc3s différentes. 1..es couches de sédiments, remaniés en crue.
Ce moyen a donné d'oxcellents résultats, confirmés par comparaison
avec des points obtenus au cours de jaugeages antérieures. Nous avons
pu constater la présenco d'un ancien lit fossils en rive gauche, alors
que l'Oued coule actuellement rive droite (voir Fig. 6-H).
2La surface mouil16e maximale obtenue est de 502 m au téléphérique.
4u cassis la surface mouillée obtenue par nivellement topographique ét3it
2de 600 m • Cette différonce s'explique compte-tenu du rétrècissement
au téléphérique, 170 m, contre 700 m au cassiso
•.. j ...
i t·;
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5-2-2-5. Détermination du débit maximal
Le débit maximnl de la crue a donc été obtenu au moyen des vites-
ses et de la section mouillée. Une pondération par les profondeurs a donné
une vitesse moyenne de 5,70 m/s~
5-3. LAS courbes d'étalonnage après IGS crues de Sept. Oct. 1969
". . . ---------------------------------------------
Les jaugeages effectués après les crues de 1969 ont permis de tracer
les courbes d'étalonnage pour les basses eaux, il sl~git surtout des bas
de courbes allant jusqu'à 11 mJ/s.
Pour les débits de crue nous avions conservé la courbe 1969 pour
deux raisons.
la station téléphérique n'étant pas re~ise en état, il était
3impossible d'avoir des jaugeages dépassant 10 - 15 ID /s,
- les profils topographiques au dr~it du cassis ne faisaient pas
apparaitre de modifications notables du profil en travers, sinon
un lege:..' approfondissement de lit mineur;
jusqu'à ,Iylars 1973, les crues n'ont pas été importantes. Les maxi-
mums observés varient de 1 m à 2 m (Oct. 1972).
Les jaugeages effectués 'iurant la crue de idars 1973 (60 m3/ s) ont
fait apparaitre un détarrage de la courbe de 1969 , détarrage oonfirmé
par les jaugeages de la crue de DécGmbre 1973. (140 et 160 m3/s). Nous
avons dono modifié la courbe à partir de Nars 1973 (Fig. 5-H).
Le nombre de courbes d'étalonnage est important pour les basses
eaux (jusqu'à 10 m3/s) :
- de 1966 à 1969 1 courbe (seuil stable)
1969 - 1970 - 1 "
1970 - 1971
- 4 courbes
1971 - 1972 - 8 oourbes
1972 1973 - j courbes lmodification de l'allure
1973 1974 - ::> courbes de la oourbe de 1969.
Il n'est pas exclu que dans l'avenir des mesures de débits supûricurs
à 150 mj/s nous obligent à modifier le haut de la courbe actuelle.
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6-. CRITIQUE DES DONNEES PUBLIBES.
6_1. Los dGbits de crue
Le jaugeage le plus important fait à la station de Haffouz étant do
160 m3/s, tous les débits supGrieurs ont été obtenus à partir de la courl)o
d'étalonnage extrapolée (voir chapitre V. Les courbes d'étalonnage). Il no
fait donc aucun doute que les valeurs ainsi obtenues présentent les erreurs
inhérentes à ce genre de calcul et il faut admettre que débits et apports
réels se situent dans une fourchette de + 10 ~ par rapport aux chiffres
donnés.
6-2. Les débits dl~tiage
La tr~duction hauteur-débit en période d'étiage nia pas présenté de
difficulté. Cependant l0s loctures d'àchelles présentent cetaines anoma-
lies (voir chapitre 3·1a:limnim6trie), nous avons corrigé ces débits par
tracé graphique sur papier semi-logaritmique.
6-3_ Reconstitution des apports manquants de 1966-67 et 1968-69
6-.3-1. J.nnée 1966-.1967
Les àpports n'ont pas été mesurés durant les mois de 6ept. et vct.
1966. Nous avons tenté do reconstituer ces apports manquants.
6-3-1-1. ~~orts de base en Sept. et Oot. 1966
Nous avons admis comme débit de base pour le mois de Sept. Le débit
moyen de la période Novombre-Aont, soit 0,158 m3/s. Ce qui a notre avis
surestime le débit réel: Sept. 1966 / 395.000 m3•
Pour Oct. nous avons retracé les tarissements entre les crues.
6-3-1-2. ~orts de crue en Sept. et Oct. 1966
Gr~ce aux archives des Travaux Publics, nous avons pu retrouver un







Dans une étude faite à la D.R.E. en 1970 (79) nous avons établi una
corrélation entre le volume des crues à Haffouz et le point. extrème attoin'~
par ces crues dans la plaine de Kairouan, l'étude porte sur la période
1966-1969 soit 2j crues au total.
.../' ...
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A partir de oette corrélation nous avons pu attribuer un volume
flra.isonnable fl a cha.cune des crues de Septembre et Octobre 1966, qui n'ont
pas été mesurées.
- Crue du 18/9/1966 - Point extrème OP 2 Volume 1.000.000 3m













OP 99 Il 300.000 ,3m
Nous avons donc oomme apports estimés





De même que pour l'année 1966-67, les apports des mois de Septec.:or()
et Ootobre n'ont pas été mesurés.
6-3-2-1. Apports de base de Septembre et Oot. 1968
Les jaugeages effeotués à Haffouz en Sept. et Oot. donnent les
dé~its suivants :
le 2/ 9/1968 ~ 0,0006 mJ/s
- le 1~/ 9/1968 -= 0,023 m3/s
- le 4/10/1968 = 0,010 m3/s
- le 13/10/1968 = 0,023 m3/s
Nous avons admis oomme d6bit de base pour oes deux mois, le débii
du mois d'Août 1968 soit: 0,023 m3/s oe qui oorrespond aux débits
mesurés le 14/9/1968 et 4/10/1968 à Haffouz - l'apport est ~èrement
surestimé.
- Apportsde base - Sept. 1968 = 59.600 m3
- Apportsde base - Oct. 1968 = 61.600 m3
6-3-2-2. Apport de orues des mois de Sept. et Oot. 1968
Nous n'avons pas trouvé do traoe de ooupure de routes autoùr de
Kairouan pour oes deux mois. L~ pluviométrie sur le bassin versant
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1 Moi s Maktar 1 Kesra 1 Ousseltia 1 Haffouz ! El Ale. ! Kairouan!
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13,0 3,2 0,0
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D'autre part il n'y a pas eu de crue sur les deux bassins ver-
sants représentatifs du haut bass~n versant (B7 et B8) ni aux stations de
,
la Kesra (B9);t et AYn El Assel (B5).
Il Y a donc tout lieu do penser qU'il n'y a pas eu de crue du
Merguellil durant ces deux mois.
Nous avons donc comme apports mensuels estimés :
- Mois do Sept. 1968 _ 59.600 m)
3
- Mois d'Octobre 1968: 61.600 m
6-4. Séparation des apports de crue et des apports de base
La séparation des écoulements de crue et de base a été faite sur
papier semi-logarithmique.
. . - ....- -_.._---_.----
en fonction de 1937 à 1948.
en fonction depuis 195 9.
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7.- ETUDE DES ECCULEMENTS.
Nous ne donnons çi-2.près que des généralités ooncernant le'8
éooulements du Merguellil à Bou Hafna et Haffouz. La partie statistique
des volumes et débits de crue ou d'étiage n'est pas abordée i~i, les 8
années fiables de mesures faites à Ihffouz sont insuffisantes pour pquvoir
"ajuster" une loi statistique.
7... 1. - Ie!!!_E!~~~_~rg~~li~
Rappelons que ce n'est qu'à partir de 1966 que les écoulements
sont mesurés et seulement à partir de 1969 qu'ils sont mesurés en orue.
Actuellement nous sommes reduits à mettre des hypothèses qui
's'appuient bien entendu sur une longue expérienoe et une bonne oonna~ssanoe
de la physique du bassin du Merguellil.
Les stations nouvellement installées permettront dans l'avenir
d'avoir une idée plus préoise de la façon dont réagissent, lee ~oue-bassins
ou les différentes aires du bassin.
7-1~1. - Equipement pour la mesure des. orues
Deux stations se sont succedées sur le Merguellil avant 1974
(voir fig. 7-H).
Bou Hafna : 615 km2 _
Haffouz : 679 km2 -
En Juillet 1973 deux autres stations sont construites (voir fig.
7-H) par le projet Tuniso-Canadien.
La Skrira :186 km2_ Haut bassin, cette station opérationnelle depuis Juin
1974, controle les écoulements de la région montagneuse du Merguellil.
'Sidi-Boujdaria : 904 km2• Cette station fonctionne depuis Octobre 1974,
elle assure le contrôle des écoulements de l§ presque totali,~é du bassin du
Merguellil avant son entrée dans 13 plûine au E;leuil d,'El Aouareb.
Toutes ces stations sont équipées de treuils téléphé~iques, soit
manuels (Haffouz et la Skrira) soit éléctrique (Sidi-Boujdaria).
7-1-2. - Equipement pluviométrique (Voir ohapitre~~)
~ réseau pluviométrique sur l' Cued Merguellil oomport~ des postes




EQ U1PEMEN T HYDROMETRIO UE
ct Station
1197/.) Date de mise en service
Fig: 7 H
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-Kesra Ecole depuis 1948
-Kesra forêt " 1888
-El Guaria Il 1934-
-Bou Hafna Il 1937
-Pichon(Haffouz)" 1938
-El Ala Ecole Il 1949
-El Aouareb " 1914
La majoritG de ces postes ét~i~ installée en rive gauche de
MerguelU.l.
En 1966 ces postae ont été pour certains remis 9n état de
fonctioDnery alau~s ont été oréés.
En 1%9 UJl.e ~sani"ationdu :J:!.GSGau a Gté entl'aprise pour
reoentrer las postas situés sur ln périphérie du bassin.
la région du Djebel Barbrou jusqu'au Djeb-el ~!LQ.I ~oi<lt U!l&
partie de la rUe dDirte qu;i représen!4 en gros 300 km 2 n1est o.ouverte que
par le poste d'El Ala. Cette zone inclue les sous bassin des Oueds
~ .. Zi'4l~ ~ Chenia.. gé~rateurs de crues dl été.
l-1~_'_ Le ruissellement mur le bQssin
Il n'est pas' possible de determiner ~o ~~'ude ~~llement
le.e eDne.S. .l.e.e~ ~~sellantes du Merguellil. Toute-fois da façon ~irj­
que 11 semble que la partie du bassin la plus ruisssellante p.uisse être l~
~ali~ aux deUle synclinaux: d' Ousseltia et de Bou-Hafna - El 1I.la, aire qui
correspond au ~en bassin du Merguellil.
Le seuil de pluie provoquant le ruissellement doit se situer
entre 15 et 20 mm en 24H. Il est bien entendu que cette quantité de pluie
est variable selon que lIon a des précipftl'.tions à forte ou félible intansité.
~ titre indicatif. il faut des précipitations do 25 à 40 mm sur le plateau
de la Kesra (17) pour y provoquer un ruissellement.
Le seuil proposé pour le Merguellil est voisin de celui determiné
(13) pour l'Oued Nebaâna, de même ln Météorologie (9)propoae des chiffres qui
se rapprochent des notres.
Grossièrement on peut diviser le b3ssin du Merguellil en trois






- Zone peu r'l;J~~S:..llél.ntf--:' ~ Elle correspondrait à la partie monta-
gneuse c'est à dire le haut bassin, que l:on appelle la forêt de la Kesra
soit environ 200 km2.La gé010gie et les boisements d'une part, d'autre
part les travaux: de CES effeotués par l'Office du Mergue11i1 depuis 1966,
ne favorisent pas l'écoulement. Cette hypothèse semble être confirmée par
les premiers resu1tats obt8nus à la st.ation de meS1.œe de la Skrira qui
contrôle ce haut bassin,
- Zone ruisse11~ Le moyen bassin, soit la partie qui englobe
les sync1imaux d'Ousse1tia et de Bo·ù Hafna - El Ala, parait être la zone de
ruissellement maximum. Des essais do correla ti on pluie - vol ume montrent en
effet qu'à pluviométrie égale, le ruissellement est plus import~nt dans cette
partie du Mergue11i1, que peur toute autre Partie.
C'est aussi, et il ne faut pas l'oublier l'aire du bassin la plus
arrosée, en effet la chai!le Djebel Trozza, Djebel Ous1et fait écran aux
pluies d'origine Nord-Ouest, ct le massif de la Kesra bloque les pluies
d'origine Sud-Est.
- Zone à ruisselJ.o!l1ent exceptionnel: La partie aval du bassin----_.~~~~--- . .~-
compris l'Oued Zebbès, est géo1ogiqu0mGn~ une zones de grande infiltration
ne favorisant pas lG ruissellement, sauf lors de pluies très importantes
(1%9). De 1%9 à 1971- r.·1·~:::; :::, ~'),'.;cns CC"J,1.8!: les Oueci.s : Zebbès, Berda et
El Hamma qu'au cOw's des cruas de l'automne 1969. Cette partie aval du
bassin est pratiquernEr:t 8c:::r:;i.S~ 31-::r. \72.~tS Sud-Est. On peut inclure dans
cette zone à ruissellement exceptionnels J,a chaine ,du Djebel Cherichira
et les deux Oueds qui y pre~nent leur source le Grige et le Cherichira.
La formation dG3 crues est connue avec une relative précision.
Le bassin étant orient3 Nord-Ouest (amont) à Sud-Est (Aval) la
repartition sPaëia1e des pluies peut provoquer des crues de types différents.
la direction des vents dcminants explique une certaine complexité des crues
observées à Haffotlz.
Trois système 0.'3 G::ues 1iâs à la climatologie sont à noter.
- Si les précipitations sont pl~ovoquées par des formations
nuageuses soumises aux vents de, Nord--Ouest. Le déplacement con jugé d'amont
vers l'aval de la pluie et de l'onde de crue qui est, renforcée, par la
participation en chaine des affluents,prcrvoq.uo.nt un écoulement bref et
violent avec un débit ùe pointe t!'ès marquéo
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Ce genre de orue est pratiquement la règle générale sur le
Mergv.e.llil t oelles de 1969 en sont l'exemple le plus frappant.
- Si les préoipitations proviennent de systèmes pluVieux soumis
aux vents du Sud-Est se déplaçant d'aval vers l'amont, le débit de pointe
est plus faible mais aveo un éooulement plus soutenu. (Type Déoembre 1973).
- Enfin les orues provoquées par un système orageux looalisé,sont
peu importantes surtout lorsque l'orage est limité. C'est surtout en été
(Juillet - Août) que se produisent oes orues. Selon l'aire to~&~~ ll~a­
ge le volume de oes orues varie de 50.000 à 200.000 m3•
7-~5. - Pro~aBêtion des orues
la propagation des orues est rels:tivement b.1en OOJmU&..
- Les vitesses de Eropagation -
Une é"tr\ld~ En2r le temps de propagation des Ol'ues ~ntI'e l. 'e.~~ ata~
B15 (Oued Kerd - 327 km2) et la station de Haffouz distante de 27 km,
dODD-Q de-s 'tempe allant de 6 à 7 heures, soit uns vit~ oompJli,s,Q. .entre
1 et 1,5 rn/s la pent~ moy&nne entrG les deux: stations est de 7°/0-0
A l'aval de Haffouz et dans la plain& de- Kâ1r~ ~~ ~ de
propagation eon~ moindres, les vi~geses n'étant plus que de 0,9 à 1 rn/s.
Il s'agit de la vitesse d'avanoemont du front de orue et non de
la vi1re~ dG propagation des pointee de orues entre sts.t.ions..Ce.s vt~GS
faibles sont dues 'à l'épandage des eaux de orue dans le lit très large de
l'Oued et dans la plaine à l'aval de Haffouz.
Ces ohiffres sont sujets a variation puisqu'ils sont liés aux
divarees oonditions existantes antérieurement à l'éooulement de orue et au
mode de formation de orue.
- Propagations des crues n l'aval d'EI-Aouareb -
En 1970 la D.R.E a pUblié une note préliminaire sur l'éooulement
des orues du Merguellil dans la plaine de Kairouan (79) Cette ~. établis-
sait une oorrelation volume de crue à Haffouz et distanoe atteinte par chaque
orue à l'aval d'El Aouareb. Cette étude a été actualisée pour teniroompte des
orues survenues de 1969 à 1974.
..0/...
o7-1~. - Q~~nca des crues sur l'Oued Merguellil
l'hus avons rasiJemblé çi-après, les crues observées à Bou Hnfnn
(1937 - 1948) et à Haffo~7. (1966 - 1974).
Pour Bou Rafna r..C'us [l1'0!"'.8 r9tenne toutes les crues observées, pour
Haffouz nous avons l'etenu les crues ayant donné un débit de pointe supérieur
à 1 m3/ s.
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Sur un tot~l de 127 orues observées en 17 ans la périodioité aes






-Février et Hai 6 %
-Mars 5 %
-Déo. Janv. et Juil. 4 %
. -Novembre 2 %
Les apports importants en orue, s'ils restent looalisée, aux mois
à fort pouroentage de orue (Septembre et Ootobre) peuvent apparaitre durant











Par contre le mois dlAoût à fort pourcentage de crue nia jamais
"d'II d ' . • 4 106 3onne e crue superl.eure a. m •
7-2-1. - Etiages
Les étiages sur le Merguellil sont sUrtout fonotion de la reparti-
tian dans le temps de la plUViométrie.






















A partir de 1970 on· observe une remontée très ~ett~ du DCE consé-
: #. ;:."',) ~.. \':; '\ 1 '. • ~: .
quenoe 4e pl~~e~ peu importantes mais mieux repartiea au çoura de l~année
hJTdroi6giQue; DCE'" '. ~'~agE)"a~aol~ ';:.
42, 0 1/a . 38, 0 1./s .
32,01/s 25,Ol/a
22,1l/s '16,51/a
41, 0 1/a 39, 0 1/a
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Les valetU's que nous donnons çi~dessus ne rerléttent 'dl~·iiJ.eUr
pas les vraies valeurs absolues, puisque tout le long du Merguellil des
prélèvement par Seguia pour 1'irrigation viennerrb fa.usser les lne9UX'6S (69).
7-2-2. - Les tarissements
La géologie du Merguellil, bassin limité à Haffouz a ne favorisant
pas la constitution de reserves, les tarissements sont rapides.
Le coefficient 0<:. ne présente aucune cons1ïa.tlte quoIque so5,~ le
débit Qo choisi. Au cours des 8 années diobsenvationS ~o~ UA QQ ~e 100 lis
lef! \J'ai'aurs deo<. var~ent de 0,010 à 0, 110. Cf;lt~é vaId~ab·:p,.ité .~'te&t P<l's liée
àux aaiêoneet èe retrouVe tout a'u long d"u;ne l~imé'é hYd!-o'~o€i.que.
:7-:-2-3. - .Carao.térietig:~ des écoule!llents
La comparaison des différents débits et ap.p.ort.s ·fait apparaitre
UD~ grand~ irrégularité du régime des éooulements. Cette ,irrégularité est
le résultat direot de la climatologie du Centre ~is~ NO~ANans ~ogrou­
pé sous forme de tableau toutes l~s valeurs obtenues à ce jour (Tableau
v.:.ùeurD- re.marqœb les).
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8-. SALINITE ET TRANSPORTS SOLIDES.
-------------------------------
8-1. La salinité
Les mesures de salinité portent sur deux genres d'analyses:
- quantitative: l'analyse simple est effectué dans la Zone.
La résistivité est mesurée au moyen d'un résiB~ivimétroPhilips.
Cette analyse est faite systématiquement pour tout pré~9v~ment,
en étiage ou en crue lors des jàugeages.
- qualitative : l'analyse complète est faite au laboratoire de la
D.R.E. à Tunis. Cette analyse est périodique, elle porte sur les
éléments suivants: Ca. ug. Na. 01. S04. 003• et le PH.
8-1-1. Mesures quantitatives
La salinité cst peu élevée sur le ~rguellil, le réBi~S~ 0'5cil18
en moyenne entre 0,800 et 1,600 gJl, illais ~tionMl)~m~ .all.e pout
atteindre 0,600 g/l minimum et 2,000 .g/l maximum.
-Les étiages sont peu salés 1 à 1,5 gjl.
-En crues le résidu seo descônd â 0,9 -.0,6 gjl mais ceci B6t varia-
ble selon le type de crue et l'époque. En crue dl~ ~enant après
une pâriode pluvieuse, la salinité ost plus élevée (1 à 1,4 gJl). En crue
d'été provoquée par. des orages localis.és la. &aJ.initL est. j)6U importante
(0,8 à 1,0 S/l)o Cos phénomènes de salure sont liés: au lassivagedes
sols et à la dissolution des sels entrainés en surface par la remontée
oapillaire de l'cau.
Après les crues on observe très souvent une augmentation du r6si~u
seo, oelle-oi a ôté partioulièreinent sensible après les orues de 1969. La
salinité qui était ~tablie, avant los crues aux alentours ~e 1,0 à 1,2 g/l
est brutalement montée à 1,9 - 2,0 g/l après les orues. Elle s'est main-
tenue à ces valeurs jusqu'à la mi-Mars 1970 pour deoroitre par la suite.
8-1-2. Mesures qualitatives
Les analyses qualitatives faites de 1968 à 1974 sont données çi-
après sous formo.do tableau et de diagrammes logarithmiques. On remar-
quera que les caux du Merguellil sont sulfatées oalciques. Le rapport
CA. Mg reste assez conetant, mais peut évoluer:.
~voir Diag. nO 1 courbe nO 7 (9- 8-1968)
" nf> 2 " nO 2 (28-9-1970)
" nO 5 " nO 2 (4- 1-1973)
.. ..f.·.
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variation de Ca - Mg
Ca
ct liIg










Le taux de Na Clévolue énormément surtout lors des cruas
- (voir Diago nO 1 courbe nO 4 (6- 5-1969).
" nb 3 " lio 2 (28-9-1969).
- Norma.lement Na est plus important que Cl mais en orue'ou pour cer-
tains étiages d'hiver c'est l'inverse qui se produit:
- (voir Diag. nO 1 courbe nO 4 (6- 5-1969)
2 (28-9-1970)
j (5- 11- 1970)
4 (22-12- 1970)









- Les caux sont saturées on sulfate et oarbonate qui ont des var
~eurs relativoment constantes.
4 .3Variation de 50 - CO
et
: de 0,307 à 898
: do 0t033 à 142
Il n'ost pas possible de trouver de corrélation valabla salinité-
débit, trop do faoteurs entrent en joux, (type 4e préoipitation : géné-
ralisées ou looalisées), état du bassin versant :
- avant la crue (bassin saturé ou seo)
- ou durant l'été (période de forte évaporation en été, apport
par drainage des nappes superficielles).
On doit admettre que chaque salinité est seulement reprâsentati-
ove du débit Q à l'instantt de prélèvement.
Le phénomène d'évolution do la salinité dans ie temps ne pou:r"
. . ~ ...
3tre parfaitemont connue qu'au moyen d'appareil enregistreur du type
salinigrapho.
... .. i 146_ 'G:SI!\
,"
~: .. ••••••• o••• ~ • I).IAGRAMMES I~OGARITI-IMrQlJI~S m~,1
rH A pH A pH A pH A HAFFOUZ sa" E.h'" LEGENDE P EJN!8000 on milligr.
31,6 1,5 3,2 ~,o 1969
perlilre 1 16.9.66 ~ :6,5 7,0 10,0 1,0 1968_ .~c: .~
"
I! l;
. 6 25,1 .1 8,0 .6 2,5 .1. 0,8 &000 N~1 ... ~- 1.11.68 S,:" .,-
.1 20,0 ·2 6,3 .1 2,0 ,2 0,& a
--_. !t.2.69~ 9000',8 10,9 .3 5,0 .8 1,6 .3 0,5 1o0OC GOOo i ______~6.5.698000
6,9 '1.i i,o 7,9 1,3 8,1 0,1 P 0 ~ ____ 17.5.69
Sooo 7000 6
a 3cgo --Il -)II ,. 6.69
er lIII 10 6000 7 9.6.69- .. ,,-
a 10000 SC 0""' ..... M en "'. 'gr. _._w_._a par lit •• 9 pa.lllro
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" 1'1UI '\.~ 800 :J
'\.e QI 1968 _ 69.. ~o.. o800 :J "-80 i '00 "- CO' M millig"lIm,nes' 0 11o.:>..P",O r B rLrrLJ~ "- p/lr Ill",\
"&0 l 1000 eoo lô~ 1.2 " 1500. ~ ~ Cil') fooo N E800
.. ~ '0
Sao .:!~ " \.5__ OZ "'0 .."
"0 800 100'- -900-
'00 pH 1000It<lo
&0 CI 00 'l '. ~oo
800 C0 1
lioo !JOO 900 Ilbr"
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5 60 50 ~o 1-
.. ' pH - ,
- 0.9' 20 d'é.quillbre BU9mente 0.1 -30 1+0
-o.S ..
v 8 -a 'deO,'IIt ëlvel' 25"'9 Na.
- o., q.22 50 " ",' -3 '" 20
.')
-: O.lI 0,30 100 .. ~o,
" f .S
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- # ••••••• - •• ~ •• ~ ••• nJAGRAMMES I~OGARITHMIQt]F~S mo.'3
!rH A pH A pH A pH A HAFFOUZ SO" Eeh"" LE6l:.NO[en milli'3r. N~
16,5 31,6 3,Z 8,0 1970_1971 per litre 1 4. 9.107,0 10 ,0 7,5 1,0 ~
.6 ZS,) .1 S,a .6 Z,5 .1 0,8 N~3 ... __ 28.9.101_
.1 20,0 ·Z 6,3 .7 2,0 .2 0,6
9000
S ___0 S. ,,~ '0
.3 16,9 .S 5,0 .S 1,6 .3 0.5 "000 f 1 ____ 22.'2."0
8000
6.9 U.8 '7,1 1,0 7,9 1,? 8,i 0,1 I 0 &
-_..- 19.6.'1'
5000 7000 G
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5 60 50 ~o ..pH '- . ,
o.g
20 d'é~uilibre augmente c\.
~. 'n,a 10 30 Ito..
0,8il deO,14 d ....ec l5mg Na.
- 0,'1
.. 0,22 50 " .,0,7S .. 20, U,O
- o.e 3 0,30 100 Il '!la7 .. Il o,s
O,I+Z Il 200" to.;
0.5 ,". fi 300 .. oia9N1mm~J rev;'ses ".Il• 0,50 " ..9 1O pH enfjS2par E.13erkaloff5 20 fiiologueo.,. 8 'Z 9 d ëquilibl'e di...,inue de 13~
~rn.:'. DIAGRAMMES LOGARITHMIQUES 9t~.4
rH A pH A pH A pH A HAFFOUZ so,. Eeh"" LEGENDEN'!9000 en milli9r.
6.5 31,6 7.0 7.5 3,2 8,0 1,0 1971 :...- 1972
par litre 1 8.1~.7110,0 (l
.6 eS,! .1 8,0 .6 Z,S .1. 0,8 N2.1, 2 .\~_ J .12.7110()<10
.1 20.0 .2 6,8 .1 Z,O .2 0,&
9000 ·S _.~. J. 2.72
.8 1&,9 .3 S,O .S 1,6 .3 0,5 10000 ~
'000 1800 0 ----
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60 SO2·;> . ~o ,-
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0,1'2 50" 0.1 -3 " .. 20
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0,4-2 200 .. lo
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1972__ 1973 par litre : --- 1._10_72 jf
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8-2. T u r b i dit é
Les mesures de turbidité sur le Merguelli1 ont débuté de façon
réguliè~e en ~arB 1969. Les prélèvements d'eau sont effectués à la bouteil-
le, manuellement à partir des berges. Ce système simple, présente de désa-
vantage d'introduire une erreure non systématiques selon que le prélève-
ment est fait dans une zone d'cau mo~te ou brassée. Un point fixe peut
d'ailleurs présenter oes deux alternatives selon le niveau de l'eau en crue.
Deuxtypcs de transports solides, sont a considérer 1
8-2-1. ~es trans~orts en s~sEension
Ce sont essentiellement dos partioules t'ines d'argile ou los sables
très fins, provenant de l'érosion en nappe et de la remise enmouveme~t
des alluvio.ns du lit de l'Oued.
Ces 'tra.n.spor1;s en suspensio.n .qui sont. les -s.euls aotue.ll.ement a
3tre mesurés sont de l'ordre de 1c à 40 g/l en moyenne en crue. ~urant
.J.-!~ a8~i.le- sont inézistants.
L'étude des transpOrte en suspension~ durant, oer~DQ$ crues rel~­
..th"i'aleAt bien .ob.s.arvées, permet actuellement de pressentir le mécanisme
da l'évolution du transport au cours d'une crue.
Cependant auouna oourbe dâbit-transPQrt ne ~ut 111;1'e n-aoqe.
~haqu6 ~rua possède son propre turbidigramme, dépendant des nombreux fac-
teurs spécifiques à ohaque crue, (époque-répartition spatiale e~ inteDsité
des prâoipitations, temps de base de crue, volume etc ••• ).
Une étude très détaillée des turbidigremmes sortant du oadre de
cette rédaction, nous donnons schématiquement le mécanisme de l'évolution
des transports en suspension au cours d'une crue (voir Fig. 9-H) •
.. En Cruel
La mise en suspension des particules fines se fait progressive-
ment aveo la montée de orue. Fournissent le matériau, les alluvions du lit
et les affluents.
En période humide les transports croissent relativement plus vite
que les débits liquides, ceci semble du à la saturation d'une couche très
superfioielle du sol qui approche de la limite de 1iquidité ~
En période sèche, ou lors de cnue orageuse, la oohésion des sols
n'est pas immédiatement détruite et les transports oroissent en fonotion
odu débit liqUide. Pour oertaines crue ou aux étales de crue, on ob·serve
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-E.ll.~écrue :
C'est paradoxalement pondant la décrue que la turbidité atteint
le maximum. Ce maximum qui apparai t a toutes les décrues est probablemGè~~
iiés à deux phénomènes.
- Les berges sont érodées et sapées au niveau du lit durant la crue.
La poussée des eaux maintient temporairement ces berges en place, à Oette
érosion vient s'ajouter la saturation horizontale des berges lors de la
crue. a la décrue ces masses de terres Souvent très importantes s'éf-
fondrent et "enrichissent" de matériaux fins le débit liquide.
- Aux exutoires des oueds secondaires, le débit liquide de ceux-ci
négligoable par rapport à oelui du lit principal ne peut s'écouler norma-
lement, une baisse de vitesse dans l'éooulement provoque un dépot des trans-
ports solides. Ces dépôts sont repris à la déorue et s'ajoutent aux ef-
ondrements do berges.
Co phénomène de reprise de dépôt est bien visible sur les exutoires
de bassin ayant une superficie do 1 à 5 Kml •
8-2-2. Les transports ~ fond
Los transports de fond n'ont jamais été mesurés, très impor-
tants ils sont responsables de l'alluvionnement de la plaina de Kai.rou~n"
Cos éléments sont oonstitués de sables, de graviers~ niveaux de
Haffouz des roches de l'ordre do la cinquantaine de Kg sont oncore mises
en mouvoment. Dos mesures faites an étiage montrent que les sables fins de
,~ 0,1 à 1 ,mm sont mis en mouvement par des vitesse allant de 0,2 m à
0~5 m/s~
Les matériaux transportés proviennent pour les orues de faibles
ou moyennes importanoes en grande partie du lit même du Merguellil. En
grande crue l'érosion dos berges (à partir de Aïn Bou Kriss) et des ter-
18sses, atteint des proportions catastrophiques (voir_F~g. 2-H, 3-H et 6-H)~
Dans l'étude sur l'alluvionnement de la pl~~ne ~? Kair~uan après
les crues do 1969 (20), on a cubé respectivement le~ apports ~olides du
...... ~ l.t ':;.•• ::




les volumes de sédimente6 :> <,i
• 10 m maximum.
• 106 m3 minimum.
sont compris èntre
Lo pourcentage par r~pport au débit liquide serait de 1




Lee données publiées proviennent toutee du dé~ou~iiem~~~ et de
l'intGrprétation des documents originaux aro~ivéet a~ ~ervioe de liHy~
drologie de la Division des Ressources en Eau.
Seules, les reconstitutions d'apports pour 9c~t~~~es o~ues do
Bou Hafna (Période 1943 à 1948) et la reconstitution des appo~ts des
mois de Septembre et Octobre pour les années 1966 et 19~~, o~t. d~~a4d0
un travail de synthèse s'appuyant tout de même sur des docum~nt~ originnux o
'..
Liste des tableaux pub~~és
---~-:-------~-~~~~~
- Tableaux r hydrométriques annuels.
-
Tableau • des débits oaractéristiques.•
Tablèau
,
• des débits maxima et volumes éooulés.•
.Apports totaux.
-










, CODE BIRH PSJ03 SLPEQFICIE nu RASSIN, 651.flO KM2.
ANNEE HVOROlOGICUE 1966-1 Q 61
, ." DEelTS MOYENS JOURNALIERS TOT~UX (OMJT) EN M3/S'
SEPT:~CT(' NOVF DFCE JANV FEVR MAR5 A~RI MAI. ' JUIN , JUIL ,AOUT
1 o. 15 A O.15tj' .0420 .040Ü .0680 0038C oa320 00350 .0044' .004'8 .(H60 .0023
l', 0.158 C.13C ..0410 .0395 .01fJO .039C .0320 .0220 ,,0030 .0045 .0180 '.0023
1 n.1S 8 1.8'5 .(411) .0395 .069,J' • ()4 f.Hl .0320 • n131) .0050 .0040 .•03 OC) .0023,
4 C.159 1.0e 3.00 .0390 .0680 .C4C5 .0':\20 .OI1!) .1"J0ClO ".0039 .0330 .0023
5 o. 158 ~). 6r.lC 2.91 • t)3 90 .()670 .f)41C 00320 ol'J112 .0200 • (){l39, .-026() , ',.0022
6 o. l'58 3.41 C.304 .0420 .Ot'65 .042<J ."320 .0115 .0320 ' .0038 ' ';1)20Q .0022
7 0.158 1.00 0.150 .0450 .0660 .:)430 • Cl 320 • 0 12~' 00315 .0038, .015er '.0022
8 ù~ 15 8 .0120 C.100 .0480 .Ot55 o044C .0320 .0122 '.031 r) •• rJ031 .013!J ' .0022
q ,O.15R.013C • OR 2(l .0461') .O~50 .C44~ .0320 .0125 .~:t300 .'OO37~ .oüm .0021
]0 0.1'58::.014(' .01QO .0450 .Ot4') • 045C .0315 .C128 .0290".0036, ~OO80, .0021
11 G. 1 5R" • .J16 C C.173 .0480 .Ct::4l.l .04l:C .i')315 .013') .0285,.0035 .0062 '.'C) 0 21
,12 0.1'5 q , .:018f 0.318 .05')0 .O~35 .047e .0315 .0155 .02An ~OO34.{)O50 ;'0021
1 ~, (l. 159, '~O760 O.2!)i) .0530 .0630 .041C .O~15 .0110 ' .02115 '.\.lÔ34,.{)039 ~OO20
, ,
~O275' '.ol134 ;.00 35 '14 o. 1 5 8, ,. C1~ (} 0.175 .0560 .0625 .04ÇC .0315 oozon .0020
:' lEl
, '
0.158< :072C' C.140 .0540 .0620 .05ee .0315 .0225 .0210 • O~133',. 0030 .0020
"
0.158', ,3'041 '. () 0 ~3.002Q ,16 0.,115 .0530 .Ot15 .04eS .0310 .O25() .07.60 .0020
11 ~.15f\' I.ne 0.1')0 .'0521Î .n~10 .041C .0310 .0281 .0220 ~UU3;'., ~O, 29 .0019
1° 11.6 C.19r: • 0 ~n() .0480 .0600 .0455 • C~10 .0331 .f)2r>5 .0032 ~OO28 .0019l,
19 ').1" B" r.lsC ;(\(3:'0 • n470 .05QO .0435 .0'310 • '1370 .0195 .0031 .0028' .n019
2,) 0.1" A; Il.16(: .0f151) • G440 .O~AO .041G 0.616 .0380 .0110 .(lO31 .ao 28 .0019
21 !.~·~'15 8 n.14C .r<"19" • 04AO • 0515 .040C 4 .. 21 11.5 .0165 .~J03,O', .0027 .001A
-., ? 0.158 (l.12~, .'\ (1 ft 1) .04AO .0510 .038C 0.167 0.';52 .0140 .1)030 ,,,0027'.fJ018. i_~,
2":'> t). 1~ 8 [.101 .07g') .0510 .057n .0310 0.160 .0100 .0125 ~0029 ," .0026, .0018
24, ('.158 .'194 i oJ"~A4t! .:)530 .0560 .0350 0.155 .0650 • Cnl0 .0035 .0026 .0018
Z!j 11.6 ' .098C .. ;' ;" "i.) • 0510 • 0550 .0345 0.145 00550 .0100 .0045: .0026 ' .0018
2S r,. 15 q .i1A2(; 0';44-:) • ;)5 80 .0530 .fl340 00 135 .0280 .0090 ~OO56 " .on 26 ~OO17
?1 (1.158 .Gbc;r • ti4 3:) • 0590 • 0'500 a0335 o• 12 (l .02 Of) .(lOHZ _.0067, ~oOO25 .0017
211 ,). 15 8 • "')47L • ':41"" .0610 .0415 • ,13 3(J O.lnQ .') 14;) .(01) .0084 .0025 .0017
29 n.1'58 .04,'-r: • :v+ rJI) 0.630 00450 ",0160 .0100 .0065 .1) 100 .0124 .0017
..
':l') 00158 .J44t .; ~/,;!-) • ('64;) .0420 .n64C .OC71 • (l06!) 00135 .; (JO 24 00415-, -j
31 .043C .. n6 50 00410 ",0'520 .!)O54 .0024 00174
,
p-my 'l.CP l (1.413 O.?Q3 • Of, R4 .O5()5 00417 (')0 213 C.f:37 .0116 .0045 oOO~2 00209
( ~P/S )
HH 2.3q 1 .27 n. 7~,;q 0.1 ~n ('.15<) 0.101 0.510 1.65 .0411 • a116: 00219 ' .0560
(t-'HlTUNS or: ~'H
CRUF MAXI08SERVEE 389 ~1/S EN AVRIL
DfBIT MnVFN ANNUEL 0.228 ~3/S
!\ PPl JlH TlH h L fi NNUE L 7 0 2 i fol 1L LI [1 N nE "13
LAME 0 EAU fCOUlEE 11 ~~
APPORTS m:s CRUES
APPORT DE BASE
5025 EILLICNS DE m3
1.70 hILLIONS D8 m3
.!, ,
. . " ~. - .". ....; : ..:-..- ' "," .
1?{)~. 75
.__ ";.. '_~""'_' ...•. , ;. __.~~ , ~ ~_ ·_·.u ' ..:. .._.. "._' ~ _._ ~.~ _ .
-35-
.t(iJNtS1f • OU EOI-4FR Gur::u J l ST~TION CASSIS HAFfnUl
CODE ~ECA~Q 4A610170
CODE RI~H 85003 SUPERFICIE DL BASSIN 651.00 KM2.
ANNEF HYOROLOGIOUE 1967-196E
DEPITS W1YF"JS JOURNALIERS lOTAUX (O~JT) FN ~3/S
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.. !)3~~ i. 125
.0345 C.110





















































































































































MOY 20.8 .O~8f 0.120 .0783 .. 0522 1.@2 C.182 0.131 2.41 30.A .0128 .0230
( M3/S •
TOT 53.8 0.10~ 0.311 0.210 0.140 4.55 0.489 0.356 6.46 79.7 .0343 .061~
(MILLIONS DE ~3)
CRUF. MAXI ORSERVEf 1090 "3/5 EN JUIN
oFBtr MOYEN ANNUEl 4.62 ~3/S
APPORT TOTAL hNNUEl 146 ~ILlrONS DE ~3
LAME 0 EAU fCOUlEE 225 ~M
APPORTS DES CRUES 144 MILLIons DE M3







Sl ATt 0 N (A SS l S HA FF (1lJ l
CODf MECANO 48610170
CODE eIRH BS003 SUPERFICIE OL BASSIN 651.(I() KM2.
~NNr[ HynROlnGIQUE 196P-19~~
OEPITS MnVFNS JO~RNAlIfRS lOTA~X (O~JT) f~ M3/S












































































































































































































































































































































































































MOY .0~30 .023C .OlQb 0.330 .0451 .0354 0.163 2.03 .0383 0.374 .0811 .0695
(M3/S'
TOT .0596 .O~l~ C.I03 0.884 0.121 .Oe56 C.489 5.25 0.103 O.96Q 0.217 0.186
('" tlU ONS DE "'-3)
CRUE MAXI O~SERVEF 448 ",3/5 EN A~RIL
nrBIT Mn'r~ ANNUEL 0.270 ",3/5
APPORT TOTAL A~NUfl 8.52 ~llltON DE M1
LAME 0 EAU fcnUlff 13 ~M
APPOTiTS D~S cnUES 7.35 I~ILLI('rIS DE 1.:3
APPORT D:8 BASr; 1 17 TOIT TIC S
• •• M;.. N D= 1:3
12.U5.75 -37-
'.,'
TUNISIF. (JUfO ~fRGUElL IL STATION CASSIS HAFFOUI
CODE "EfANO 48610170
CODE elRH Pson3 5lPEPFICIF Dl: BhSSIN 651.')0 KM2.
hNNrE HYDROlOGICUF 19t;Q-1970
OF.P.ITS M(WF t\S Jt~U~N ~L 1 ER S TOTAUX (rH' Jn EN M3/ S
SEPT OCTe NOV f DFCE JANV FE 'JP MAR S A\RI fi' AI JLJI~ JUIL AOIH
1 0.227 3.2~ 2.15 l.60 1.22 0.443 C020e C.~22 0.100 .1J35() (').2') 8 1.39
2 .0640 1.7E 2.15 1.58 O.P.43 O.?22 (.322 O.20~ O.3:?? .(61)7 a.i51 l/.570
3 .0377 1.1E l.q6 1.f55 1.30 0.443 0.443 0.322 0.321 .')350 .(351) n.570
4 .0254 1.61 1.q6 1.53 1.14 0.443 0.443 0.322 0.322 .0350 0.10') 1).9at)
5 .0 17 4 1.4~ 1.96 1052 (~ • c; 8 q 0.322 0.322 O.20A 0.322 0.20R .0607 0.57"
6 .0068 36C 1.78 1.50 1.14 0.322 0 .. 322 f).?2? C.~22 C. PJ{) 0.2:)~ 0.443
7 .0329 8S:;.~ 1.7A 1.48 0.841 O.20P 0.322 Q.322 0.32 ::l .0229 0.153 0.153
'3 .0371 2.15 1.7q 1.46 C.Ç89 C.lao 0.443 C.20~ D.3?=' a.322 o. 2 O~ 0.2"8
9 .0371 1.qt 1.78 1.45 0.843 O.lCC 0.322 0.327- 0.322 0.208 0.10:) 0.100
10 .0282 1.9t- 1.18 . 1.61 0.c;89 0.100 O.32? 0 .. 322 0 .. 108 .~15~) 00153 .0607
Il .0138 1.7E 1.78 1.30 1.14 O.lee 0.443 0.443 O. 1 ~)') 0.735 0.153 .0245
12 .0105 1.7E 1.78 1.45 1.14 .O'3SC 0.322 0.322 0.10') 7.35 0.10') .0181
13 .016~ 1.7e 1.7R 1.45 O.Qe9 0.20e 0 .. 443 0.322 0.322 0.989 .0607 00121
14 .0169 1.7 f 1.61 1.41) ('.<;89 .0350 0.322 0.208 O.l(l() 0.-;70 0.100 .1'212
15 .0141 1.7E 1.61 1.45 0.843 0.100 0.208 0.100 0.10') 0.322 0.20e 0.208
16 .0101) 1.7E 1.61 1041) 0.570 0.100 0.'t43 O.loa 0.100 0.703 V.20B .0660
17 2.38 1.6] 1.61 1.45 0.570 C.I0C 0.322 0.100 0.20n 0.570 0.264 .0630
18 0.115 1.61 1.61 1.30 0.703 .O~50 0.322 0.208 0.208 0.570 O.20R .0580
19 .0217 1.61 1.61 1.45 0.570 .0350 0.20e 0.208 0.100 0.443 0.100 .O54~
20 .0095 1.61 1.61 1.61 0.843 O.lCO 0.208 0.322 0.208 0.322 O.15~ .0460
21 .0371 1.61 1.61 1.96 0.703 0.100 0.20e 00208 0.208 0.'322 .0350 .041)0
22 0.663 95.7 1.61 1.96 0.510 C.100 0.208 0.21)8 0.208 tl.20e ..0 351,) .0445
23 0.563 12·~ 1.61 1.45 0.510 G.20e 0.20e 0.20R 0.1(10 0.322 .0285 .0431)
24 .0858 2.1~ 1.61 1.96 0.570 0.20e 0.100 0.208 .0607 0.322 .0350 .0425
25 20.3 1.4~ 1.61 . 1.45 C.443 0.2Ce 0.20e 0.208 O.lno 0.153 .0607 .0420
26 466 1.3C 1.61 1.45 0.570 0.322 0.100 0.100 .0229 0.208 .0229 .0415
27 447 21e; 1.61 1.30 0.510 0.443 0.20e 0 .. 20e .035Q 0.322 .0350 .0410
28 91.2' 96.J 1 .. 61 1.45 0.570 0.322 0.322 C.100 0.100 0.208 .0245 .0400
29 ·5.14 5.9e: 1..61 1.45 1).443 0.443 0.20e 0.100.0.208 .0245 .O3<}5
30 5.14 A4.~ 1.61 1.30 0.443 C.208 0.208 0.11)3 0.153 1.32 .0390
31 1. ca 1.45 0.443 O.20e 0.10n 1.77 .03At)
MOY 34.6 3!i.C: 1.73 1.51 0.7<12 C.1e;c; 0.295 0.236 O.lFH 0.535 O.39~ 1) • 196
(M3/S)
TOT 89.A 9#).2 4.47 4.(1) 2.12 0.4el 0.789 O.tU O.4A5 1.39 1.06 0.5'-5
(MILLIONS OF. ~3)
C~UF MAXI 08SERVEE 29 00 "3/S EN SEPTF~6RE
nFBIT "OYEN ANNUEL t.40 "3/5
APPOPT rOTAL ANNUEL 201 polILLIONS DE M3
LAME J) EAU [COULEE 310 P'M
APPORTS DES CRUES 181.74 i:IILLIOIrS D~ lU
APPORT DE .BASE 19. as I.~ILLIOrrS DE ru
12.05.75 -3~
TUNTSIE. OlJfD MERGIJEllll STAt r0 N" CAS SIS HAFFOUI
CODE MEC~NO 48610170
CODE 81RH 85003 SLPERFIClf Dl: BASSIN 651.00 KJI42.
ANNEE HYOPOlOGICUE 1970-1G71
OfEITS MOYENS Jl1lJRfliAlrfRS TOT~UX (DMJTt EN M3/S
SEPT OCTe NOVE OECE JANV rEVP MAR S A\lRI MAI JUIN JutL AGU'
1 O.IBO o.ltee C.11'5 0.109 C.150 0.101 C.44C 0.125 .'J800 .0620 .,)47,) .0401
2 0.175 0.390 0.111 0.110 0.150 C.ler <1.420 C.118 • (\790 .0610 .0470 .O40(
3 0.170 O.31C c. 1 (1 A 0.111 C.1'50 .0980 ·0.400 0.110 .078n .0600 .O46~ o 039!
4 3.50 0.26(; ('.107 0.111 C.150 .0910 0.380 0.104 .0160 .OSQO .0460 • () JQ(
5 1.2n 0.21e 0.106 0.113 (:.11)0 .cc;~c 0.360 .Q«;90 .0750 .0590 .0450 .03AI
6 0.800 0.17e 0.105 0.113 O.14~ .aG4e 0.345 .CG40 .0740 .oc;ao .0450 .O51(
1 o. 5tl 0 0 .. 140 0.104 0.114 f'.147. .OG3C O. 33 r; .OE60 • rn 30 .0570 .044~J • (,50(
8 O.'3RO 0.115 0.103 0.115 0.140 .0910 0 .. 320 .oe50 .0720 .0560 .0610 .050C
9 0.250 0.112 0.103 0.111 0.131 .0-;0(1 0.310 .OB40 .07 hl n.l18 .0590 .0491
10 0.190 C.10S 0 .. 102 0.120 0.135 49.C C.300 .0830 .0100 0.105 .(581) .049/
11 0.130 O.lO~ r.102 O.12~ C.132 6.40 0.290 .n820 .0690 0.100 .0570 • O~91
12 .OB60 0.102 0.101 0.121 0.131 l.St 0.280 .0810 .068(' .091(.1 .051,0 .0481
13 .0820 .OQ8r ô.lOl n.130 O.llO 1.1e n.210 .oeoo 2.15 .0840 .055() .0481
14 .0160 .0950 Cl.IOO 0.135'0.128 1.1E 0.260 0.170 1.35 .0790 .O54~) .048'
15 .0120 .092C 0.100 0.136 0.121 1.tE 0.250 0.162 0.530 .0720 .0530 .047
16 .0680 .OB9C .0995 0.140 0.125 1.5f C.240 O.I~2 0.158 .0610 .052:) .041
11 .0640 .. 0810 • (lqQll 0.143 0.122. 1.3f o. <;60 0.145 0.130 .0620 .0510 .047
18 .0630 .oelte .0990 0.146 0 .. 120 a.SCie 0.450 0.140 0.110 .0580 .0500 .046
19 .0620 .0810 .C990 0.158 0.119 o~aqc 0.240 0.132 .0900 .0540 .0490 .046
20 .0610 .0190 0.100 0.156 0.118 0.12(' 0.230 0.125 .0120 .0530 .0480 .045
21 .0610 .011e C.IOl 0.968 0.111 0.68e 0.215' 0.120 .0710 .0520 .0410 .045
22 .0600 .0150 C.102 1.14 0.114 0.650 0.205 0.114 .0100 .0520 .046\) .045
23 .0590 1.1e 0.103 0.968 0.113 C.t2C 0.195 0.109 .1690 .• 0510 .0450 .044
24 .0580 2.3C 0.103 0.152 0.110 C.5se 0.185 0.103 • .,~qO.0510 .044iJ .044
25 .0510' 1.3! O.101t 0.152 C.I09 1).550 0.175 .C980 .0680·.0510 .0430 .043
. 26 2.60 0.260 0.105 0.151 0.108 0.52C 0.110 .Oqltll .061,).0500 .•0430 .043
21 4.00 0.230 0.106 0.150 0.101 O.4-;C 0.160 .oe80 .0660.0490 .0420 .04:
28 6.20 D.2IC 0.101 0.150 0.105 0.410 0.150 .0840 .0650 .049Q .0420 .O4~
2·9 1.90 0.19C 0.108 0.150 0.103 0.143 .OB30 .0640 .•0480 .0410 .04;
30 0.560 0.17C 0.109 0.150 0.102 "O.13~ .oe20 .0630 .t)410 .0410 .04]
31 O.15C 0.150 0.100 0.130 .!J620 .0410 1.(
•. MOY 0.191 O.49~ 0.104 0.220 0.125 2.f:.4 0.288 0.108 0.220 .0638 .0483 O.1{
( M3/S)
TOT 2.05 1.32 0.2tl9 0.588 0.336 6.lte 0.773 0.219 0.588 0.165 0.129 0.21
( MIllIONS DE ,..])
(RtJF: MAXI 08SFRVEf 49.0 tt'3/5 EN FEVR 1FR
OF.fH T HOVEN ANNUEL 0.417 ,..:VS
hPPORT TOTAL ANNUEL 13.1 fl'-lllION O€ M3
LAME 0 EAU ECOUl EE' 20 ~M
. APPORTS DES CRUES· 9~ 20 l!ILLIOf-1S DE }.:3.
APPORT DE BASE 3.89 HILLlülIS DE t:3
12.05.75
-39-
TUNISIE •. OUFr, fAERGUFLLtL ST AlI ON CASSIS HAFFOUZ
.:..:
CODE MECANO 48610170
CODE 8IRH RSOO3 (;S~P.ERFICIE DL 8ASSIN 651.0(1 1<"12.
.~~; !:I
~NN(E HYI)ROLOGIQUF lqll-1t172
DEPITS MOYENS JOllRNAlIFRS lOTAUX (O~JT) FI' ~3/ S
SEPT oefr NOVE OECE JANV FEVR MAR S A\iR 1 MAT JUIN JUIL hOUT
1 C.. 900 CoC;4C 0 .. 150 0.2!JO 0.142 0 .. 171 00131 0.160 0.7411 .. 0890 .. 059') ~O380
2 0.350 3.05 0.320 C.175 0.140 Co1t7 0 .. 133 0 .. 153 0061";) .0860 .0')8" .,() 38"
.3 0.130 looe O.lOO 0 .. 155 C.l~9 0.165 0.129 0.148 0.480 .0840 .. O'57G ,,0370
4 .0600 6.2C C.2S0 0.152 0.138 G.. 16e {J. 127 0 .. 141 0.350 1 .. 12 .. 0'560 .. 0360
5 .05<)0 O.69C 0.260 0.180 0.139 0.15~ 0.125 0 .. 135 0 .. 310 0.600 .0 toi 61) .. Cl35 r,
6 .0580 {J.60C 0.240 û.178 0.137 O.litE 0.'123 0 .. 12Q C.. 29:j 0.350 .055U .. (35)
7 .0570 O.48C 0.225 (1.177 0 .. 137 0.143 0.119 0 .. 127 0 .. 62') 0.210 .0550 .. f) 34~)
8 .0560 C.38(: (;0215 0.1 76 0.136 G.. 13'? 0.117 0 .. 122 O.. 74:~ ü .. 190 • (1 5 5IJ .033 i )
9 .0550 0.370 C.. 200 0 .. 175 0.136 00133 0 .. 115 0.119 0.62U 0 .. 170 .. 0540 .. 0330
10 .0550 O.33C Co187 0.174 0.135 Colze 0 .. 113 0.115 0.510 1.85 .. 0540 .0320
Il .0540 0.300 C.l75 0.173 0.134 0.124 0.110 0 .. 112 0 .. 261 C.. 380 .. 0530 .. 0310 •
12 .0530 C.27t:1 0.165 0.173 0.133 D.11t; 0.107 1.10 o. 2.:.;-~; 0 .. 280 .053D .. 0310
13 .0530 O.2se 0.155 0 .. 172 0 .. 132 C.1i5 0.106 0.~80 00220 0 .. 220 .053;') .. 0300
14 .0520 O.23C 0 .. 145 0 .. 171 0.131 0.110 0 .. 101t 0.861) 0.2(')0 0.170 .0520 .!)300
15 .0510 C.20~ 0.135 0.110 0.130 0.105 0.102 O.P.30 0.185 0.130 .0520 .0290
16 0.148 O.lge C.125 0.169 C.129 0.102 0 .. 100 o.eoo. 0.170 O. 11)5 .051('1 .. 0290
17 36.0 O.17~ 0 .. 120 0.168 0.128 .agee C.. 150 0."160 0.160 .. 0740 .0510 .0280
18 0.440 C.16CJ 0.117 0 .. 167 C.127 .OG4e 0.138 1 .. 00 0.150 .0710 .. 051') .. 0270
19 0.300 o. 14~· 0.114 0 .. 165 0 .. 126 .CQ20 O. 12 e O. S'tO 0.140 .0720 .0500 .0270
20 00180 0 .. 135 0 .. 110 0.162 0.235.0900 0 .. 127 0 .. 89') 0.133 .0710 .. 0490 .0260
21 0.160 0 .. 133 C.107 0.160 0.230' .oeee 0.125 0.860 0.129· .0690 • t)480 .0260'
22 0.140 0.131 0.101 0.159 (1.225 .oetC' 0.122 0.820 0 .. 125 .0680 .. 0470 .050,')
23 0.120 O.12~ 0.100 (1.157 0.218 .08,.( 0.11 e 0.180 0.120 .0670 .0460 .0500
·24 0.110 O.12f .0960 0.155 0.212 .0820 0.116 0.740 0 .. 116. .0660 .0450 .. 0500
25 . .0980 0.121 ~0940 0.153 0.206 0.155 0.11" 0 .. 100 0.112 .065Q .0440 .0510
·.26· 5.00 0.125 ~O910 0.151 O.2tJl 0.14€ 0 .. 112 0.670 0.109 .0640 . .0431) .0520
27 26.0 0.12~ C.335 C.150 0.195 0.14" 0.10C; 4 .. 50 O~l(16 00630 .. 0420 .0520
28 7.60 0.121 0.290 0 .. 149 0.IGO.O.1itO 0.107 2 .. 00 0.102 .06.20 .. 0410 .0530
29 7.60 0.12C 0.255 00148 C.1A5 O.13t; 0.105 1.3a .0<;80 .• 0610 .0410 .0540 ••
30 0.970 O.. 40C 0.225 0 .. 146 0.180 0.103 0.S60 .0940 .()600 .. 0400 .0550
31 C.37C 0 .. 144 0.175 ·0 .. 170 .0910 ·.0390 .. 0560
MOY t~90 0.871 0.188 0.165 0.161 0.125 0.120 0."165 0.268 0 .. 229 ~O500 .0383
( ... 3/S )
TOT 7.51 2.33 0.487 0.441 0.,.32 0.313 0.321 1.G8 0.71Q 0.593 0 .. 134 0 .. H>3··
(MILLIONS OE~3)
CRUE MAXI OBSERVEE 58.3 "'3/5 EN OCTOBRE.
DEBIT MOYEN ANNUEL O.4S5 ~3/5·
APPORT TOTAL A~NUEl 15.3 MILLION DE M3
.LAME 0 EAU ECOULEE 24 ~~
APPORTS 'DES CHUES 9.72 I;aLLIOlJS DE 1;~3
. APPORT DE· DA SE 5.75 KILLIONS DE ~3
12.05.15 -40-
TUNISIE. OUf 0 ~EPGUElLJl STATION CASSIS HAFfOUZ
CODe "ECANO 4atll0110




CEp fTS MnYFNS JOllRNALIFRS TOTAUX (DtlJT) EN fI.31 S
SEPT OCTf NnvF r.FeE JANV FEVR MAR S A',tR r ~I" JUIN J UR flnUT
1 (l.560 .0150 (1.119 1. A9 (;. t()/" 1.15 0.380 2.37 1J.64n r..2nQ ').121 .(341)
2 0.560 .015C C.118 14.9 0.450 C.6U~ 0.350 1.45 0.600 0.206 0.121 .0315
'3 0.213 .015(i 0.117 Il.'5 C.?20 C.ilE 0.340 1.25 O.'5S0 ('.2 1)4 0.121 .0325
4 61.5 .0150 C.114 C.330 0.250 O.. 61e 0.300 1.20 0.540 0 .. 201 1).120 .0312
5 14.3 .015C C.l1t> 0.325 0.245 1.15 0.270 1.15 ü.520 O.19Ei 0.12') .0302
6 1.81 .015C (.101 (\.305 0.240 1.1C 0.250 1.10 0.500 C.360 0 .. 120 .029S
7 0.181 .015(' C.I04 0.297 0.237 1.7C O.23C 1 .. 09 O.49C fI.350 0.120 .nZA6
8 3.13 çe.~ C.I03 0.285 r..235 1.7C 0.210 1.05 0.470 0.212 0.119 .028-1
q 53.1 9.4<; 0.100 0.215 0.232 1.1C C.1QO 1.02 0.460 0.162 0.119 .027Q
10 0.141 1.10 .CC)110 0.265 0.230 1.7G O.17~ 1.0,) 0.460 0.161 0.119- .026:'
Il .0871 1.0r .C960 0.255 0.226 1.1!; O.16C 0.~77 0.4';0 0.159 a.llQ .0255
12 .0871 0.80C. .C930 0.245 0.224 8.C4 0.150 O.c;30 0.440 0.154 0.105 .024Q
13 .0871 C.ItSC .Cfi50 0.235 0.221 4.6E 0.135 O.C;OO 0.425 0 .. 150 .OQ20 .02'.0
14 .0871 0.21() .0890 0.225 0.218 1.7C 0.125 o. fM) 0.421 0 .. 146 .0840 .0235
15 .0850 O.14f .0870 0.218 0.215 0.61e 0.115 o. e40 0.400 0.143 .0740 .0275
16 .0830 C.13f • (j850 0.212 0.212 1.1C 0.10e; o. e21) O.3f)l) 0.140 .1)680 .O2ll
17 .0810 0.1~1 • "A30 0.202 0.210 2.2t 3.48 C.780 0.386 0.135 .06Zt} .0215
18 .0190 O.l:!! .C810 0.195 0.209 2.2t 4.05 0.160 0.360 0.133 .056fl .f'210
19 .0710 O.l~~ .0795 0.181 0.le5 2.2i: 1.15 2.01 0.340 0.130 .0500 .()202
20 .0760 ·0.\32 .0786 0.180 0.202 1.70 1.15 1.25 0.320 0.125 .0490 .0197
21 .0759 0.13C .0155 0.115 o. }C16 1.15 0.618 1.20 0.300 0.122 .0475 .0190
22 .0750 0.12e; .01415 0.162 0.195 1.15 1.10 1.10 0.290 0.121 .. 0460 .0185
23 .0750 a.12E .0125 0.155 0.192 O.61€ 1.10 o. çn 0.273 0.121 .0445 .0180
24 .0750 0.121 .0105 C.150 13.0 C.60C 1.10 0.t;7·c) 0.248 0.121 .04315 .0175
25 .0150 C.12~ • 06A 15 0.142 8.QO C.54t 1.10 o. C;'t'l 0.248 0.121 .0420 .0110
26 .0150 0.124 .06115 ..1.138 1.15 0.500 0.618 0.931 0.224 0.121 .0410 .0165
21 .0150 O.12~ .O65~ 0.131 n.t18 O.. 4SC 54.2 O.Ci20 0.220 0.121 .0395 .0qOO
28 .0750 0.122 .0635 (.).125 1.10 O.41C 105 O.7A:) 0.215 0.121 .0385 .0880
2C) .0150 0.121 .0620 0.120 1.1'; 16.2 0.120 0.213 0.121 .0315 .0810
30 .0150 0.11Ç .O60\> 0.115 2.84 3.1q f).670 0.210 Q.121 .0365 .0860
31 O.llfi CI.110 1.10 2.31 0.210 .0361) .• n84Q
MOY 4.51 3.71 .0819 1.10 1.19 1.~Ç 6.55 1.01 0.380 ().163 .0118 .0344
( M3/S)
TOT 11.9 9.93 C.228 2.94 3.18 3. e4 11.15 2.71 1.02 0.422 O.2fJ8 .OQ?2
( MILLIONS De .-3)
CRUE MAXI CmSERVEE 255 "'3/5 EN OCToBRE
DEBIT MOYEN ANNUEL 1.11 ~3/5
APPORT TOTAL ANNUEL 54.0 ~llLJON DE 1013
. LAMF 0 EAU ECOULEE 83 ~~
APPORTS DES eRres 43.6 l:ILLIOnS DE M3






CODE eIRH BS003 SlPFRFICIE Cl BASSIN 651.00 1<"42.
ANNEE HYD~OlOGICUE 1Q13-197~
OEEITS MOYFNS JOURNALIFRS lOTAUX (D~JT) EN M3/S
































.0830 .068C .055;; 0.130 0.116
.0820 .06ec .0545 0.110 .0999
.0810 .06?C .O~43 0.120 .0900
.0800 .067C .0540 0.146 .o~oo
.0790 .O~6~ .053A 0.165 .oe45
.0710 .066C .0535 O.lQ5 .OE45
.0760 .065~ .0510 ~.250 .0845
.0750 .0650 .0525 0.265 .0845
.0740 .064~ .0520 0.255 .oe45
.0730 .0640 .0519 0.245 .07Q2
.0710 ~063~ .C515 0.240 .01~2
.0700 .063C .0510 0.230 .0792
.0690 .062C .0505 40.3 .C7c:l2
.0680 .O~2( .0502 8.05 .0792
.0690 .061~ .0500 4.31 .07~2
.0700 .061C .04Q5 2.19 0.370
.0710 .061C .0495 0.180 0.355
.0730 .D61C .0490 0.7000.335
.0740 .Ü6er .0490 0.680 0.320
.0750 .060C C.160 0.640 0.310
.0740 .059~ 0.512 0.610 0.295
.0730.059r 0.575 0.580 C.780
.0120 .058~ 0.512 0.555 00210
.0720 .05er. 0.385 0.530 0.255
.0715.058CC.320 0.510 0.245
.0710 .051~ 0.255 0.485 0.235
.0705 .057C 0.255 D.465 0.225
.0700 .0510 0~195 0.445 0.212
• 0695 .0~60C.146 0.425 0.204





























































.066f1 .0432 '.'HWi) .0432.0460
.C65Q .0432 .0820 .0450 .0460
.0640 o~416 .0840 .~500 .046Q
.0630 .0400 .0850 .0529 .0460
1..9') .0400 .'1870 .056ù .046"
.C120 .01Q0 .0890 ~05Q4 .n4S5
.U670 .03QO .0910 .0630 .0450
.C63Q .~38~ .OQ20 .066Q .045~
.0600 .0640 .~9~O .071~ .0449
.0560 .C~40 .0900 ~070~ .044S
.0529 .064n .082n ~068a .044'
00669 .0640 .0150 .0660 .0440
.C~80 .064" .0680 .065~ .~439
.C560 .0640 .0620.0630 .0435
.0529 .0640 .~510 .0620 .0435
.0500,.0640 .0530 .0600.0432,
.0410 .0640 .~480 .05QO .0432
.0440 .0640 .0440 '.0570 .0432
.C430 .0640 .0435 .0560 .0432
.0400 .0640 .0430 .0540 .0540
.0384 .0650 .0430 .0525 .0520
.0416 .0660 .0425 .0510 .0500
.0416 .0670, .0421 .0500 .n49a
.0560 .0680 .0420 .0490 .0480
.0560 .0700 .0418 ~0480 .0465
.O~29 .0710 .0416 .0480 .0450
.o~oo .0130 .0410 .0475 .044~
.0500 .0740 .0410 .0414 .0430
.0414 .0160,.0410 .•0412 .0420 .
.C450 .0770, .0405 .0470 .0405
.0790 ~0465 .0395
MOY .0134 .0616 O~16A 2.13 0.116 o.~e5 0.213 0.116 .0606 .0622 .055~ ~0452
CM3/5)
TOT 0.190 0.165 C.436 5.10 O.~73 1.11 0.56Ç O.2QQ 0.162 0.161 0.149 0.121
C~llliONS. DE WU'
CRUE MA~IOBSERVEf 170 ~3/5 EN DECEMBRE
DERIT ~OYEN ANNUEL 0.304 ~3/~
APPORT TOTAL .ANNUEl 9.60 ~ILLION DE M3
L~~f 0 EAU ECOULEE 15 ~M
,APPORTS' DI:;S cnms 5.73 lHLLlmr5 DZ Y·!3




TC • • = .,. • r~-=:a-=--lc - =-=-Y-=-=-=-l=--=--=:;-· T;r .... te: .. • t --=T
ANNEE 1 DOE f DO 11 t DO 9 DO 6 1 DO 3 t DO 1 1 DCC !
t--- -1--1----1---_ f-_ 1- . 1 _ _!
t 1966-61 1 1 9 1 2 5 10 41 ! . 8 il 1 8 !1. l' 1 1 ' ! 1 12 15 il' '. 50 1
I----------l---t----t-----.......-~!~ ....1- 1" ....... -:1.......----1
1 1961-68 1 6,6 9,5 34 58 ! 155 !1.060 !J3.Boo !
t-- -1 ---I----l------!------I- - -J- 1."_ 1
~ 1968-69 ~ 5,3 6,5. 23 . 33 . 41 ! 104 : 613 :
1------~---t--------!-------~l--------!--------l~-------I---~----!--------!
1 1969-10 1 18) 1 1 35 100! 322 11.450 11.960 184.500 !
1------1-----1-------1----1---1 ---1 !-. - -!
1 l' 1 l '1 11 1910-11 1 42~,:' 1 46 63! 104 151 i 65° 1 2 .300 !i - -- 1............----1------- ------I---.....-I-----'------!-.--.---- !
1 1911-12 132. 149 88 1 133 1 190' 1 140 1 2.000 1
1------ - -I----~---I-------- --------!--------t-------l--- -1---------1
'1 . 1 1. 1! 1 1 11 1912-13 1 22, 1 1 41 90 ! 196 l' 600 11.100 111 ·500 !
1------------1--------1-------- --------J--------I--------I-------I--------l
1 1913-14 141 143,2 53 1 69 1 90 1 400 !, 100 1
:-43-
Ta.blea.u
Des d6bite maxima et volume 4coul6s à Bou Hafna.
-----.......... .. _ ...._...---. . .
et Haffouz
- 1 -
r-AN;EE5" r· nÈBIT~ ÂPPORTËN=ëRüEi·APPÔR~DË· ~As~i-1àP~ë~~ oc TÔTÂui i
1 1 ~~1 en 106 m3 1 en 106 m,) 1 en 106 m3 1en ms· .1- ...--....--...-1.... ...- .-........ _=-t.-----.. - 1 ---~.............. t. CL ••• - J
Il 81 t 1 t 1 t1 1 1931-3 t t f 9,02 f Inoonnus 1 Inoonnus 1
1 1 1 1·· 1 '~I . 1 1193B-39 344 61,35 " .-Il Il lit 1
1 1 1 1 1 1" 1 " 1J 1 1939-40 1 ~ 1 f 8, 5 1 r f
1 1 1940-41 1 ~ 1 1 9 88 1 t1 l " f
1 li! 1 1 g 1 t' 1 1 f
1 cel 1941-42 I lD 1 1 14,90 l " Î " 1
1 ~ 1 1 ~ 1 1 1 • Î, t
1 ~ 1 1943-44' 1 4l 1 615 1 64,62 l " l " 11 rS 1 1 ID 1 1 l , 1
1 (1) 1 1944-45 1 ~ 1--"',25 1 12,09 1 t1 1 ." 1
l'dl 1 ail 1 1 1
1 s:: 1 1945-46' i'S 1 433 1 38, 10 1 Il ! t1 1
t .~ l ,1 e t 1 1 1 1
I~! Iml 1 1 1 1
1 èJî 1 1946~1 1:::: 1 1 8, 13 1 fi l " 1
! 1 1~1-1 8 1 1 1
! 1.1941-48 1A 1 105 • 1 191, 9 le l " ! " 1
! 1 1948-49! !. 135 1 14,48 -1 " l " 1




...._- ~ .... ----
~ : '966-67 ~ 389: 5,25 : 1,70 : 1,21 ~
1 1 1961 68 1 1.090 1'44 1 2,24 1 ... 146 ,00 11 1 - f 1 . l' 1 1
1 NI 1 1 1 1 1 8 11 g1 1968-69 1 448 r 7,35 1 1, 7 r ,52
; ~ ~. 1969-70 ~ 2.900 : .1a" 74 ~ 19,26 : 201,00-:
1 1 1 1 -1 8 1 1 . 1
(1) 1970-71 49 9,20 3, 9 13, 0l'dl 1 1 1 1 1
II ~ 1 1971-12 1 58 ,1 9,72 Il 5,51:.'5,30 :~ 1 1
1 : 1 1972-13 1-----2-5-5--1 43,6 . -1 10,40 1 54,00 11 al 1 1 J J 1 1
1 : 1913-74: 170 .~ 5, 15 ~ 3,87 ~ 9,60 :
..~ '4 kt _ _.... = .......c:'......:;, = = _--. • =- c ..~- c:a ;:::: = =-=- ...=-~-=--=-=r-=-= ::u e-a
























~-Débit d'étiage absolu : 39 lis ~31/8/1974 1 1,7 1/s:26au29/8/197t :
( ---~--""'------~"----I~- - --:----(-- ....---1 ----~',. 3 1 ". ' 3' 1
(-Débit max. de crue annuel l" 2.900m /8 127/9/1969 J 49 m/s 110/2/197 1 !
J'_. - - ---t.-~~-l~------I - ~---~f-------I
~~Apport de orue annuel :2~!~1~6~~__ ~~~2:10-- ~, 5,25 106m3~ 1966-67
1 (197.10 m J: 11947-481: 1 J
1-' ~." - -1-' • 1 ·-1 . =-1-----·--\
i 1 6.3 i' l ' 6 jl
t-Apport total annuel 1201.10. oro , ( 1969-70 1 7,23. 10 m (. 1966-67
J. 1 r- ---t- - .. -I--------~t--- - -1..... .1 ---i .
I-il.pport de base a.nnuel (19;29a106nj311969_70 1 1,17.106m3J 1968-69
1.. ;....., -.....--___ _ • J.....-----..:.:. 1--.. -----1, .........-1- ------.:.
:-V~lume de la orue m~imum :81.106 m3 :25-29/9/1969~ 0,041.1cf~:23-24/8/1969~
l~~~le.... . ~ u.:--.............-l-~-------I...:..~------I--------l---~-------- t
~~Lame d'eau éooulée j10 mm 11969-70 15 mm 1966-67




~ Station de Bou Hafna.-
........ .. ~ '... : ~ l •.
·45-
Tableau des Analyses Complètes




















1.....-=.:.....- -.-!----=-r-=-=T=-=-=-=-f-es-=---=I ..-=-4'-,. "Il ---.......-r=- r Y-=--=-=I
, D A TEl R S 1 0 a ,Mg ,Na . ,Sa ,. Cl . ,Co ,P Hi len gjl 1en mels ; en mell !en m,é/l ien mell ien mell ien mell i
rI! 1 -1 l f !- -1.....· ---
1 16 Sept. 631 1,640. 0,255 1 O,OŒ 1 0,147 0,8Œ> t 0,174 ! 0,142
t 1 !! 1
! 01 Nov. 68! 1,500 0,235! 0,C68 0,147 0,672 1 0,192 1 0,123
Il! 1
18 Fevr. 69! 1,020 0,145 1 0,050 0,120 0,547 0,078 1 0,054
lIt 1
cE Mai 6911,880 1 0,295!' 0,077 0,218 0,691 10,479 10,084 1 7,9
1 1 1 1 1 1
1 17 Mai 69 1,450 1 0,207 0,073 0,152.1 0,787 1 0,195 1 0,033 1 8,2
1 1 1 lIt
t 04 Juin 69 0,900 1 0,120 0,038 0,108 1 0,394 ! 0,149 10,C66 1 8,2
1 t 1 lIt
1 Cf) Août 69 0;800 1 0,160 t 0,024 0,079! 0,~5 1 0;<:921 0,°72 t 8,3
1 lIt 1 1
1 01 Avr. 70 1,250 t 0,184 1 0,084 0,17'0 0;547, 1 0,199 1 0,078 t 8,3
t l t t 1
1 03 Juin, 70 1,1/;.0 1 0,168 1 0,055 0,138 t 0,480 1 0,227 1 0,072 t 7,7.
1 1 lIt l ,1 1
1 04 Sept.70 1 1,39(; ! 0,180 t 0,Œ7 0,179 1 0,701 1 0,1851 0,001 1 7,6
1 ! 1 1 1 1 1 1
128 Sept.70 1 1,510 1 0,332 1 0,C60 0,051 1 0,898 1 0,107 1 0,(631 7,0
t 1 1 Il! 1 1
1 05 Nov. 70 1 1,080 1 0,180 1 0,054 0,110 1 0,432 ! 0,195 J 0,114 ! 8,3
1 1 Il! 1 f 1
1 22 Déo. 70 1 1,510 ! 0,204! 0,()C)5 0,177 0,730 1 0,259 1 0,102 1 8,0
.1 1 1 1 1 1 1
1 19 Juin 11 ! 0,&57 1 0,128 0,072 0,117 0,485 1 0,156 1 0,09 0 ! 7,9
II! 1 ! 1
1 08 Oct. 71 1 0,250 1 0,195 O,Œ>O 0,13'5 0,505 1 0,170 ! 0,111 ! 1,7
1 1 1 1 1 1
t 03 Déo. 11 t 1 0,180 0,(60 1 0,133 0,538 t 0,170 t 0,1141
1 ! ! ! 1 !
103 Févr.72 11,240 0,190 0,<66 1 0,156 0,307 10,408 10;117!
lIt 1 Il!
1 04 Oct. 72 ! 1,15 1 0,210 1 0,0481 0,110 0,455 ! 0,213 10,111; !
1 Il! 1
! C4 Janv. 73 1,220 0,250 1 0,024 1 0,124 0,494 1 0,213 J 0,111
1 ! t 1 1
O,asOI 0,C9S ! 0,231 1 0,60'0 1 0,320 10,108
1 Il!. 1
08 Mai 14 1,108 0,180 1 0,059 1 0,108 1 0,451 1 0,195 1 0,105
1 1 1. .1 1:· l' .
1,25 Oct. 74 .1,185 1· 0,198 0,059! 0,113 1 0,518 10,185 1'0,108 1 7,6
L . 1; 1 1 1 1 1 1 1




Chapitre lIIe2" 4e livret
p. 3 f;2.1.1.2. ligne les débits jusqutà la m3/s
n. 3 §2.1.1.2. ligne 3 - 2.00 m de large
p. 7 ~ 5. 1. ligne sur modèle réduit
p. 10 %.2.1. ligne Ruissellement sur le bassin versant
p.16 ligne 8-9 : disparaissent ... se font peu sentir
p.18 ligne 11: Avec de telles séries
p. 19 ligne 4 (inférieures de 10 Pt 15 %)
-
p. 26 §7.1.2. ligne 6 . Chaque analyse
Chapitre 111.3. Se livret
p. 18 Tableau 6.2.4.
p. 10 §5.1.2. ligne 2 (Juin 1968 ~ Septe~bre 1969)
Apports totaux annuels en 106 rn3
- Les tableaux annuels de mu des années 1971-72 - 1972-73 - et 1973-74 sont
à replacer en fin du livret.
Chapitre 111.4 .. 6e livret
p. 6 ~1. ligne 7 615 Ym2
p. 7 §2.2. :ligne 5 largeur
p. 8 ~4.2. ligne 4-2 ~ nous avons dû f:'.n "reconstituer"
o. 13 §2. ligne 7 dans le cassis avaient été aménagés
p. 19 §6.2. ligne 2 certaines anomalies
p. 19 56.2. ,ligne 4 se!!li -logari tP.mique
1
!). 1Q %.3.1.2. ligne 2 un certain nombre de crues ayant coupé les routes
--
p. 22 P.l. ligne 3 réduits à émettre des hypothèses
p. 24 §3. ligne 4 nous n'avens vu couler les oueds
p. 29 §8.1 • ligne 8 BCa3
1.
